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Abstrak 
 
Permasalahan knapsack merupakan permasalahan yang sering kita hadapi 
sehari-hari dengan tanpa kita sadari. Misalnya pada saat bepergian, kita tentu 
memerlukan barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam tas atau kopor. 
Tentunya kita akan berpikir bagaimana memaksimal ruang yang tersedia dalam 
koper dengan jumlah barang yang akan kita bawa.Telah banyak metode dan 
algorithma yang dikembangkan dalam menyelesaikan permasalahan knapsack, 
diantaranya algorithma BFS, algorithma DFS, algorithma brute force, metode 
exhautive search, algorithma branch and bound dan sebagainya. 
Setiap metode dan algorithma tersebut tentu mempunyai perbedaan 
dalam penentuan nilai output atau waktu yang diperlukan dalam proses 
komputasinya. Oleh karena itu dalam tugas akhir kali ini, penulis ingin menguji 
kinerja metode exhautive search dan algorithma branch and bound dalam 
menyelesaikan permasalahan knapsack guna mengetahui kinerja terbaik diantara 
kedua metode dan algorithma tersebut. 
 
Kata kunci : permasalahan knapsack, algorithma exhaustive search, algorithma 
branch and bound. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Dalam dunia usaha, contoh nyata permasalahan knapsack terdapat pada 
pengisian barang di dalam kontainer atau box pada perusahaan jasa pengiriman 
barang, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana meminimalkan ruang 
kosong dalam kontainer sehingga semakin banyak barang yang dapat dimuat ke 
dalam kontainer tersebut. 
Knapsack adalah suatu masalah bagaimana cara menentukan  pemilihan 
barang dari sekumpulan barang di mana setiap barang tersebut mempunyai berat 
dan profit masing – masing, sehingga dari pemilihan  barang tersebut didapatkan 
profit yang maksimum.Telah banyak metode dan algorithma yang dikembangkan 
dalam menyelesaikan permasalahan knapsack, diantaranya algorithma BFS, 
algorithma DFS, algorithma brute force, metode exhautive search, algorithma 
branch and bound dan sebagainya. 
Setiap metode dan algorithma tersebut tentu mempunyai perbedaan 
dalam penentuan nilai output atau waktu yang diperlukan dalam proses 
komputasinya. Oleh karena itu dalam tugas akhir kali ini, penulis ingin menguji 
kinerja metode exhautive search dan algorithma branch and bound dalam 
menyelesaikan permasalahan knapsack guna mengetahui kinerja terbaik diantara 
kedua metode dan algorithma tersebut. 
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1.2. Perumusan Masalah 
Rumusan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah : 
a. Bagaimana membuat analisa penyelesaian permasalahan knapsack 
menggunakan metode exhautive search dan branch and bound. 
b. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat menyelesaikan permasalahan 
knapsack menggunakan metode exhautive search dan branch and bound. 
c. Metode apakah yang paling optimal untuk menyelesaikan permasalahan 
knapsack dari dua metode yaitu exhautive search dan branch and bound. 
 
1.3. Batasan Masalah 
a. Permasalahan knapsack yang dipergunakan adalah 0-1 Knapsack Decision 
Problem, yaitu persoalan untuk menentukan apakah mungkin memasukkan 
objek-objek ke dalam knapsack namun tidak melebihi W tetapi total profitnya 
paling sedikit sebesar P, Dimana W adalah weigh dan P adalah profit. 
b. Permasalahan knapsack yang dipergunakan mempergunakan dua parameter 
yaitu cost dan profit.. 
c. Jumlah item maksimum yang dapat dimasukkan oleh user adalah 25 dan 
jumlah minimum adalah tiga item. Sedangkan besarnya cost maksimum 
adalah 100 dan minimum adalah sepuluh. 
d. Nilai cost dan profit dimasukkan secara manual. 
e. Data cost dan profit diambil dari jasa pengiriman barang PT.TIKI JALUR 
NUGRAHA EKEKURIR 
f. Aplikasi dapat berjalan pada sistem operasi Microsoft Windows7. 
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1.4. Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai pada pengerjaan tugas akhir ini adalah: 
Membuat aplikasi yang dapat menghasilkan nilai optimal yang dapat dicapai 
dalam penyelesaian permasalahan knapsack dengan menggunakan metode 
exhautive search dan branch and bound dan Mengetahui nilai optimal yang dapat 
dicapai dalam penyelesaian permasalahan knapsack dengan menggunakan metode 
exhautive search dan branch and bound serta kecepatan proses komputasinya 
 
1.5. Manfaat 
Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari pengerjaan tugas akhir ini 
adalah dapat memahami cara kerja algorithma exhautive search dan branch and 
bound dalam menyelesaikan permasalahan knapsack serta mampu 
menerapkannya dalam bentuk aplikasi komputer. 
 
1.6. Metode Penelitian 
Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam pengerjaan tugas 
akhir ini adalah : 
a. Studi Literatur 
Mencari referensi dan bahan pustaka tentang teori-teori yang berhubungan 
dengan permasalahan yang akan dikerjakan dalam tugas akhir ini. 
b. Studi Kasus 
Mencari contoh-contoh kasus serupa yang berhubungan dengan permasalahan 
dalam tugas akhir ini. 
c. Analisis dan Perancangan 
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Membuat analisa berdasarkan data-data yang sudah dimiliki, membuat model 
matematisnya dan merancang alur penyelesaian berdasarkan metode exhautive 
search dan algoritma branch and bound. Perancangan aplikasi dimulai dengan 
perancangan antar muka aplikasi, kemudian merancang detail metode 
exhautive search dan algoritma branch and bound. 
d. Implementasi Program 
Mengimplementasikan teknik algoritma yang akan digunakan. Detail 
mengenai implementasi program dilakukan sesuai hasil analisis dan 
perancangan aplikasi pada tahapan sebelumnya. 
e. Pengujian Aplikasi 
Pengujian dilakukan pada aplikasi yang telah dibuat. Menguji validitas dan 
efektifitas algoritma yang diterapkan pada aplikasi. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud 
dan tujuan yang ingin dicapai, batasan masalah, metodologi 
penelitian yang diterapkan dalam memperoleh dan mengumpulkan 
data serta sistematika penulisan. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
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Membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan 
dengan topik masalah yang diambil dan hal-hal yang berguna 
dalam proses analisis permasalahan.  
 
BAB III  ANALISA PERMASALAHAN  
Menganalisa masalah dari model penelitian untuk memperlihatkan 
keterkaitan antar variabel yang diteliti serta model matematis untuk 
analisisnya. 
 
BAB IV  PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 
Membahas perancangan layout form dalam sistem dan 
pengimplementasian hasil perancangan sistem yang telah dibuat ke 
bentuk aplikasi yang akan dibangun. 
  
BAB V PENGUJIAN SISTEM 
Membahas uji coba aplikasi yang dibuat, untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan penentuan nilai optimal dan kecepatan komputasinya, 
kemudian melakukan evaluasi keberhasilan sistem. 
 
BAB VI PENUTUP 
Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil 
penulisan tugas akhir. 
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